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Sebuah Karya Seni Ukir Dengan Bahan Kayu jati berukuran 150 cm x 110 cm bermotif Batik sido 
luhur. pada karya ini mempunyai komposisi bidang belah ketupat simetris dengan isian motif : 
Joli Kupu kupu lar ( sayap ) dan bunga yang disusun secara repetisi horisontal. Pewarnaan / 
Finishing karya ini menggunakan wax painting dengan komposisi warna coklat muda, coklat tua 
hitam dan prada emas. 


